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T .OS ANTEPROYECTOS D E L A A S A M B L E A 
CONSTITUCIÓN Y DICTADURA 
rada cosa, decían los antiguos 
eiendra a —fiante . No ' es su semejante. 
elaborado en 
de dictadura, lleve 
LtVo^de sí gérmenes dicratoria-
L Si esa Constitución y las leyes 
orgánicas complementarias, tal 
como están redactadas, llegaran a 
.star en vigencia, cualquier Go-
verno, el día de mañana, podría, 
dentro' de esos textos legales, 
ejercer funciones de dictador. 
Repasemos, a este propósito, 
algunos artículos de los antepro-
yectos, comentándolos con toda 
ecuanimidad, de la manera más 
impersonal y objetiva. Suponga-
mos, para ello, que se halla v i -
gente ya en España esa nueva 
Constitución. Nos gobierna un 
ministerio, el que fuera; uno de 
los varios ministerios que habi-án 
deirsucediéndose en el porvenir. 
Veamos ahora lo que ese minis-
terio podría hacer al amparo de 
los textos constitucionales. 
Por de pronto, tendría en sus 
manos, en cualquier momento, la 
suspensión de las garantías. To-
das ellas, todas, pueden quedar 
en suspenso según la nueva Cons-
titución. Con la actual, la de 1876, 
la Suspensión de las garantías ha 
de realizarse normalmente, me-
lante una ley votada en Cortes. 
Sólo no estando éstas reunidas y 
siendo el caso grave y de notoria 
urgencia, puede el Gobierno de-
ntar la suspensión, pero some-
tiendo este acuerdo, lo más pron-





ve, es siempre el Par-
representación electiva 
País. la salvaguardia de las 
garantías ciudadanas. ¿Qué había 
Paparte de los Gobiernos, la in-
unción de las Cámaras? Es in-
Q âable. Pero 
Asemejantes 
mente 
esos abusos, y 
fueron, cabal-
as que para siempre hun 




nte, para acabar con 
^clamábase entonces, des-
Constit̂ lerda' lareforaade la 
ella p,!!01011' lntroduciendo en 
Wt0da?OtrOSprecePtos' el de 
Rese co PenSÍÓn de^rantías 
nión de ir^"0 la inmediata reu-
Pero f eS-
Car los f se tratade modifi-
^isam^f08 constitucionales 
^ • U f J ^ ^ ^ ^ t i d o opues-
las 
tos 
' n t íUi tac ld 
se§-ún los 
a! p Juntados 




slno al Gobierno. 
21 que puede suŝ  
f/a,ntías constitució-
S Ï r ^ ^ ^ ^ ^ a d a n o , 
K ^ ^ L T ReinooasuCo-
' ^ e s u i n f o r m e s e a 
contrario, ya el Consejo de mi-
nistros está facultado para acor-
dar la suspensión de garantías. 
Verdad es que, según la nueva 
ley, no se hará esto más que «en 
los casos de evidente riesgo exte-
terior para la seguridad del Esta-
do, o de grave perturbación inte-
rior que amenace o comprometa 
a la paz general». Pero esta limi-
tación pierde toda su aparente 
fuerza cuando se condiera que es 
el propio Gobierno el llamado a 
apreciar discrecionalmente 1 a 
existencia de aquel riesgo o de 
esa perturbación. 
Basta que el Gobierno diga que 
existen, para que queden en sus-
penso las garantías. ¿Cuánto du-
rará entonces ese estado excep-
cional? Lo que el mismo gobierno 
quiera. Le bastará con mandar 
cada mes una comunicación al 
Consejo del Remo, con las razo 
que su responsabilidad sólo ha-
bría de hacerse efectiva, en todo 
caso, ante el Consejo del Rei-
no. Y ese Consejo del Reino, eje 
de la proyectada Constitución, 
no es un organismo democrático, 
representación del pueblo, sino 
una Junta de personalidades, en-
tre las cuales, sólo la mitad será 
electiva, y de esa mitad, sólo una 
tercera parte votada por sufragio 
universal, y aún esa, en elección 
de segundo grado. 
He ahí lo que cabría que hicie-
se, dentro siempre de la Consti-
tución, si no la hemos leído mal, 
un futuro Gobierno. Sólo hemos 
puesto de relieve un aspecto, pe-
ro aspecto muy esencial. Las 
Constituciones nacieron princi-
palmente para la defensa de los 
derechos del ciudadano. Han de 
armonizar, es cierto, esas liberta-
des cívicas con la autoridad y efi-
cacia del Poder. Pero suprimir 
uno de los dos términos, no es re-
solver el problema. Y en la pro-
yectada Constitución no quedan, 
a nuestro juicio 
El anteproyecto de Constitución 
OPINIONES D E LOS SEÑORES A B O G A D O S COLE-
GIADOS D E T E R U E L 
Insertamos a continuación la de don Pascua l Seirano, lecibi-
da ayei . 
Muy digno de elogio es el pro-
pósito de reformar la Constitu-
ción del 76, ya que son muy dis-
garatitidos esos 
nes que el ministerio juzge opor- derechos y libertades de la ciuda-
tunas. Y , cuando pasen tres me-
ses, otra comunicación a las Cor-
tes, acompañada de una Memoria 
explicativa. Y la suspensión de 
garantías continúa... 
jPero ya estamos en las Cortes! 
Cabría pensar que, en efecto, 
transcurrido ese primer trimes-
tre, el Gobierno, que presenta a 
la Cámara la comunicación, ten-
drá que someter su conducta a la 
aprobación del Parlamento. No 
es así. Según la Constitución pro 
yectada, ni los ministros están 
obligados a dimitir ante una vo-
tación adversa de las Cortes, ni a 
las Cortes les es lícito «adoptar 
acuerdos que signifiquen confian-
za o desconfianza política respec-
to a los miembros del Gobierno.» 
Podrían, por lo tanto, contra la 
opinión del Parlamento, seguir-
en suspenso las garantías ciuda-
danas. Según la legislación conte-
nida en los anteproyectos, el Go-
bierno podría entonces, no sólo 
utilizar la previa censura y orde-
nar detenciones, registros y des-
tierros, sino imponer también, 
por incumplimiento de los bandos 
que dictara, multas y penas de 
arresto distintas de las que el Có-
digo establece. Quedaría, de esta 
suerte, derogado el artículo de la 
actual ley de Orden público que 
suspendidas las garantías, prohi-
be «establecer ni imponer otra pe-
nalidad que la prescrita anterior-
mente por las leyes,» 
F l Gobierno, en t^l caso, ejer-
cería poderes dictatoriales. Y los 
ejercería sin salirse de la letra de 
la ley. Frente a esa situación ¿qué 
podrían hacer legalmente los ciu-
dadanos? Nada. ¿Y la mayoría del 
país? Nada tampoco, Y el Parla-
mento? Casi nada. Los diputados 
podrían denunciar; las Cortes, a-
cusar; pero el Gobierno sería due-
ño de proseguir se obra, sabiendo 
dania española. 
Luis DE Z U L U E T A . 
(Prohibida la reproducción) 
Aterrizaje de un 
avión 
Comunican de Argente, que 
dentro de su término municipal 
ha aterrizado un aparato de avia-
ción, de la base de Getafe, por 
falta de esencia. 
Pertenece el avión a la escua-
drilla 31. 
Los aviadores militares que lo 
tripulaban fueron atendidos debi-
damente por las autoridades y 
y vecindario. 
Una vez repuestos de esencia 
reanudaron el vuelo. 
Sin más novedad. 
tintos el modo de pensar y sentir 
los problemas políticos naciona-
les en la época presente; así, pues, 
el prepósito reformador responde 
a una realidad. 
Todos los pueblos de Europa 
se han ido renovando después de 
la gran guerra y han sentido la 
necesidad de dicha renovación, 
porque el progreso material y la 
ideología de los hombres ha co-
rrido muchísimo, dejando muy 
atrás las leyes constitutivas de la 
política de los pueblos de Europa 
antes de la guerra. 
En la redacción del anteproyec-
to se nota el deseo de crear nue-
vas costumbres políticas que lle-
ven al país a una normalidad 
próspera y fructuosa. L a defini-
ción del Estado nos ayudará a en-
juiciar el asunto. «El estado, es 
la sociedad organizada para defi-
nir el Derecho, para cumplirle y 
hacerle cumplir mediante la coac-
ción cuando espontáneamente no 
se realice». En nuestra patria, 
que tantas leyes políticas ha pro-
ducido, que hemos sido los maes-
tros del Derecho político desde 
nuestras famosísimas Cortes de 
Aragón, lo que sobran son leyes 
definidoras del Derecho público 
y con cualquiera de ellas anda-
ríamos bien, atemperadas a la 
época presente, por lo cual iuzgo 
la más esencial de las notas ha-
lladas en la definición del Esta-
do, mas que definir el Derecho, 
el cumplirlo por par^e de los que 
gobiernen en lo futuro y hacerlo 
cumplir con mano fuerte a los 
que quisieran vulnerarlo. 
Los problemas sociales y las 
organizaciones obreras y del tra-
bajo, de todas las clases y tenden-
cias, marcan una crisis del indi-
vidualismo que hace ir pensan-
do en que las asociaciones no de-
ben quedarse fuera de la nueva 
Constitución, que tiende a reco-
nocerlas como sujetos de dere-
chos y obligaciones políticas. 
Enumerar y emitir juicio sobre 
cada una de las diferencias halla-
das entre la Constitución del 76 y 
la que se trata de implantar sería 
obra superior a las dos cuartillas 
solicitadas por E L MAÑANA, 
por lo cual no puedo extenderme 
más. Si el propósito como lo con-
cibo, es noble, al intentar refor-
mar la Contitución y la necesidad 
de la renovación es sentida para 
crear nuevas costumbres políti -
cas en la Nación, el medio de la 
promulgación para llegar a su v i -
gencia, que es el punto más discu-
tible, no lo creo yo de una impor-
tancia tan decisiva; el tiempo di-
rá si ha sido provechoso el traba-
jo y si la soberanía no es más que 
una teoría o es que sus manifes-
taciones revestirán nuevas for-
mas a las que no estábamos acos-
tumbrados. 
Ú L T I M A H O R A 
E l C o n s e j o d e j r i i h i s t r o s 
COMENZÓ A L A S SIETE D E L A T A R D E D E A Y E R Y TERMINÓ 
DESPUÉS D E L A S C U A T R O D E L A M A D R U G A D A D E H O Y 
Madrid, 19-5, madrugada.—A 
las cuatro y cinco de esta madru-
gada abandonó la Presidencia el 
ministro de Justicia diciendo a los 
periodistas que habrían pasado la 
noche muy aburridos, y que afi-
lasen los lápices para. anotar lo 
que en seguida les iba a decir el 
presidente. 
Momentos después salía el mar-
qués de Estella acompañado del 
señor Martínez Anido, y dirigién-
dose a los periodistas les dijo: * 
L a jornada ha sido por mañana 
y noche. Teníamos muchos expe-
dientes atrasados. 
Solamente en los asuntos de 
Fomento hemos invertido hora 
y media. 
También hemos resuelto asun-
tos de Trabajo, Instrucción y Ha-
cienda. 
Pero a ustedes les intéresará 
una nota de carácter político que 
hemos aprobado y que sólo des-
pués de largas meditaciones he-
mos presentado al Consejo. 
Se trata de llevar a la Asam-
blea Nacional a los expresiden-
tes d e l Consejo, d e 1 Congreso 
y S e n a d o , a los reprerentan-
tes de la Confederación ge-
neral de los Trabajadores, de al-
gunas Academias como la de Ju-
risprudencia y de Bellas Artes. 
Podrán ir, pues, a la Asamblea, 
por elección directa, Ossorio y 
Gallardo, Sánohez de Toca, mar-
qués de Lema, conde de Romano-
nes, etc., a todos los cuales se les 
recibirá con mucho gusto. 
También podrá enviar la Con-
federación general de Trabajado-
res a los señores Besteiro, Largo 
Caballero y a cuantos ostenten 
análoga representación. 
Asimismo podrán ir algunos 
representantes de Colegios de 
Abogados, de Doctores, de Uni-
versidades y de partidos extre-
mistas. 
Sobre todo esto hemos cambia-
do impresiones con Yanguas. So-
lo esperamos la llegada del Rey 
para la sanción, y én seguida pu-
blicar el correspondiente Real 
decreto. 
E l número de los designados 
por elección directa podrá ele-
varse hasta 40 o 50. 
L a representación de los Tra-
bajadores podrá estar integrada 
por los jefes de partido, como 
Prieto. 
Según se h^ indicado antes, 
también podrán i r a la Cámara-
representantes como Lerroux. 
Así—añadió el presidente—es-
ataremos un año trabajando y es-
tudiando cuestión tan importante 
como es la reforma de la Consti-
tución, 
Un periodista preguntó si los 
expresidentes del Consejo de mi-
nistros, del Congreso y del Sena-
do^serían designados por elección 
directa; a lo que el jefe del Go-
bierno contestó: ^o ; por derecho 
propio. , 
M E N C H E T A . 
i 
E L M A Ñ A N A 
Viernes, 19 de julio do 1920 
D E V A L E N C I A 
FLORES, MUJERES Y FIESTAS 
No cesan las fiestas. Son para , pléndida. Rlantas en flor; azaha-
los valencianos lo que cerezas en 
cesto; jamás van solas, ni se ais-
lan. Las fiestas valencianas se en-
lazan, se suceden, forman una 
línea recta que une marzo con 
septiembre y después, forma la 
islefca invernal de Navidades y 
Reyes. 
Para que así ocurra son preci-
sas condiciones de carácter, am-
biente y dinero. .Todo lo posee 
Valencia. 
L a primera, el carácter levan-
tino, orientado siempre a las más 
puras concepciones de Arte, no 
puede ser más propio ni más ade-
cuado para esta vida intensiva, 
alegre, soñadora... 
Valencia vive siempre sus re-
cuerdos, su tradición. Puede el 
sentimiento artístico haberse de-
purado en el transcurso del tiem-
po y convertir la falla antigua, 
nacida en el chisme de vecindad. 
res abiertos; ambiente perfuma-
do en el campo; rosas y claveles 
en la ciudad, mujeres frescas, lo-
zanas, bellas, en cuyo seno tiem-
blan las flores". Estas alfombran 
las calles por donde pasa la Pa-
trona. La fiesta continúa; Valen-
cia vive. 
Viene julio j ya se labora para 
las próximas fiestas. Aun suenan 
en las calles las majestuosas no-
nas del Tantum ergo, unidas a la 
alegre intervención de pequeña 
charanga, tan bien recogida poi 
el maestro Giner en uno de sus 
más típicos poemas musicales y 
y 5̂ a están las paredes llenas de 
carteles anunciadores de las fies-
tas de Julio; nos dicen que días y 
días, .se vive en plena actividad. 
Toros y sports, festejos y flores, 
son otra vez motivo de jolgorio, 
de esparcimientó, de alegría. 
Sol, mucho sol, colorines en el 
donde cruda y sañudamente se j ruedo, pañolones en los palcos, 
exponían vidas 3r lacras sociales j discusiones en los tendidos. L a 
vergonzosas y censurables, en pe-1 fiesta brava decae. Hombres y fie-
queños monumentos que viven un \ ras se han empequeñecido. A los 
día y que son critica serena, mo-1 gestos de antaño, de aquellos Ab-
tivo de una intencionalidad de | derramanes del toreo, han seguí-
interés general, fien alejada del I do maripóseos y quites del delan-
primitivo auto de fe. E l festejo se tal. A la destreza y valentía de 
transforma, pero vive. La tradi-1 de aquellos grandes caballistas 
ción no se extingue, continúa y 
Valencia se engalana a su tiempo. 
que defendían su jaco contra las 
embestidas de las fieras respeta-
las mujeres la alegran, las flores 
la perfuman. 
Después, noches de Feria y 
otra vez luces, bailes, flores, mu-
jeres... un encanto. 
Por último, casadas innumera-
bles fiestas, corridos más de 90 
toros en 15 espectáculos taurinos 
en diez días, record de la fiesta 
brava, los valencianos, en el mar-
co incomparablemente bello de la 
Alameda, reúnen más cíe 1G0.000 
personas que . riñen descomunal 
batalla, buyos proyectiles (más 
de dos millones de ramilletes) 
cruzan el espacio y quedan for-
mando mullida alfombra, por la 
que oí gul losa mente desfilan las 
carrozas de ios vencedores, vei -
daderos tronos de flores sobre los 
que se destacan mujeres bellas, 
espléndidamente hermosas, intré-
pidas combatientes que. jadean-
ees y rendidas, regresan triunfa-
doras a la ciudad. 
FLORES, MUJERES y A R T F . 
Valencia, país de ensueño. 
Sin perder lo típico, sin variar 
su caráctei, sin olvidar su pasa-
do, vive siempre alegre, en con-
tinúa íiestí, demostración 







Consulta en Teruel: domingo, y jy^ 
Hotel Turia. 







L O S N U E V O S N E U M Á T I C O S 
C O N T I M E N T A L 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
s o n l o s m á s e c o t r ó m i c o s e n d u s o 
P i d a V . a s u p r o v e e d o r s i e m p r e e i 
Nuevo Neumático 
sus mujeres forman el marco del I bles que se lidiaban, se oponen 
festejo y las flores le dan fragan-
cia, encanto, belleza. 
Pasan las «fallas» y llega mayo, 
mes de ensueño. Primavera es-
ahora los jamelgos acolchados 
que se entregan o los novillos 
con patente de toro. 
Pero la Plaza bulle dias y. días; 
REPRESENTACIÓN GENERAL: 
W a r f e l m a n n y S t e i g e r , S . L . 
CENTRAL: 
MADRID: Apartado 4020 
SUCURSAL: 
BARCELONA: Baímes, 84 
E X C L U S I V A F A E A L A F K ^ V iM'vJ iA 
Alcañiz: Alejandre, 4. TELÉFONO 67 
J o s é I v i a r í a M o r e r a 
Teruel: Plaza Caries Castel, 3. TELÉFONO, 111 
Asamblea Nacional 
Anteproyecto de iey orgánica del Consejo del Reino, 
redactado por la Sección 1.a 
La Sección 1* de la Asamblea Nacional Consultiva, ha apro-
bado, con fecha de hoy, la siguiente propuesta: 
Ley orgánica del Consejo del Reino 
TITULO PRIMERO 
De la organización del Consejo del Reino 
Sección primera—De la composición del Consejo 
Artículo 1.° El Consejo del Reino, creado para ios fines que 
la Constitución le asigna, tendrá la composición, las atribucio-
nes y el funcionamiento que la presente ley establece. 
Art. 2.° E l Consejo se compondrá de treinta y seis Conseje-
ros. Una mitad ocupará sus puestos con carácter permanente, 
por derecho propio o por designación Real. La otra mitad se-
rá electiva. 
Art. 3.° E l Presidente del Consejo del Reino será nombrado 
por el Rey entre los Consejeros, correspondiendo, asimismo, a 
la Corona su separación. 
Habrá, además, un Vicepresidente y un Secretario general, 
elegidos entre los Conseferos por el Consejo en pleno. 
Art. 4.° Serán Consejeros por derecho propio, sin cubrir 
número, el inmediato sncesor a la Corona cuando haya cumpli-
do diez y seis años, y los hijos del Rey y del inmediato sucesor 
a la Corona que hayan llegado a la mayor edad civil. 
Art. 5.° Todos los demás Consejeros habrán de tener trein-
ta y cinco años cumplidos. 
Art. $.0 Serán Concejeros del Reino por derecho propio: 
1. ° El Arzobispo de Toledo, Primado de España. 
2. ° Ei Capitán general del Ejército, y, ai hubiere más de 
uno, el de mayor antigüedad. 
3. ° E l Capitán general de la Armada, con la misma aormt 
establecida en el número anterior. 
4. ° E l Presidente del Consejo de Estado. 
El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. 













El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Ma-
El Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia; y 
El Decano Presidente de la Diputación Permanente áe 
Art. 7.° Los otros nueve Consejeros permanentes serán de-
signados, con carácter vitalicio, por iniciativa del Ray, dentro 
de las categorías siguientes: 
I. a Ex Presidentes del Consejo de Ministros. 
Ex Presidentes de las Cortes. 
Ex Presidentes del Consejo del Reino. 
Ex Ministros de la Corona. 
Ex Consejeros del Reino. 
Ex Presidentes del Consejo de Estado. 
Ex Presidentes y ex Fiscales del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
8. a Ex Presidentes y ex Fiscales del Consejo Supremo del 
Ejército y Marina. 
9. a Ex Presidentes del Tribunal Supremo de la Hacienda 
pública. 
10. Arzobispos y Obispos. 
II. Embajadores de S. M. que no desempeñen misión o car-
go oficial en la carrera diplomática. 
12. Tenientes generales del Ejército y Almirantes de la Ar-
mada. 
13. Grandes de España con cien mil pesetas de renta. 
14. Ex Consejeros de Estado que hayan ejercido el cargo 
dos veces como mínimo. 
15. Ex Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que 
hayan desempeñad* dos años, cuando menos, el cargo. 
Ifi. Individuos de número de las Reales Academias Españo-
la, de la Historia, de Bellas Artes de San Femando, de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Políti-
cas, y Nacional de Medicina, que figuren en la primera mitad 
de la respectiva escala. 
17. Catedráticos de Universidades y Escuelas especiales de 
grado superior, que figuren en la primera mitad del escalafón. 
Art. 8.° Seis Consejeros del Reino serán elegidos en Colegio 
nacional especial, conforme a lo establecido en los artículos 
9.° y 10.° de esta ley, entre los comprendidos en alguna de las 
categorías sejialadas en el artículo anterior. 
Art. 9.* Para la elección de los seis Consejeros a que se re-
fiere el artículo anterior, se constituirá un Colegio nacional 
especial. 
E l Censo electoral de este Colegio estará integrado por cien-
to veintiséis electores de Consejeros del Reino. A cada uno de 
les siete grupos o sectores de actividades de la vida nacional 
enumerados en el artículo 32 de la ley orgánica de las Cortes 
del Reine, le corresponde designar diez y ocho electores de 
Consejeros del Reino, con arreglo a las propias normas estable-
cidas para ia de los diez y ocho Diputados reservados a cada 
grupo en la elección de las Cortes. 
La reunión de las siete listas de electores de Consejeros del 
Reino constituye el Censo del Colegio nacional especial, en el 
que se verificará l.i votación sin. separación de grupos. 
Censo se renovará totalmente cada cinco años, con arre, 
las mismas normas establecidas para su primera formación 
Art. 10. El día señalado para la elección, se constituirá 
el Palacio destinado al Consejo del Reino, una Mesa interisf 
formada por los tres electores de Consejeros del Reino den» 
edad entre los presentes. Ante ellos se elegirá la Mesa defio 
va, compuesta de Presidente y dos adjuntos. Cada elector̂  
drá votar un candidato para Presidente y otro para adjuDf 
precediéndose acto seguido a la elección de candidatos 
Verificada la votación y hecho el escrutinio, el Pr 
los adjuntos extenderán y firmarán el acta que contenga^ 
sultado de la elección, la proclamación de los candidatosel̂  
tos y las protestas, si las hubiere, remitiéndola seguidafflf 
al Consejo del Reino. 
Art. 11. Seis Consejeros serán elegidos por sufragio UDJ 
sal, en elección de segundo grado, entre los que poseanalĝ  ia 
de las calidades establecidas eu el artículo 7.#, o hayan sidO' 

































Cada provincia elegirá un número de electores compra delito 
sarios igual al de Diputados a Cortes que le estén atn 
con arreglo al oropio Censo y mediante el mismo pi"0 
miento que rija para la elección de Diputados. 
El Censo de electores compromisarios se renovara 
co años. e 
Para la constitución y funcionamiento de este Colegí011^ Li ai-i 
nal se obsei varán las propias normas establecidas en 
culo 9.° 
Art. 12. Los otros seis Consejeros serán elegidos 
mente para su adseripción a la Sección de Justicia 
del Reino, en la siguiente forma: 
a) Tres, por las Facultades de Derecho de las Ü"1^. 
des del Reino, entre los Catedráticos numerarios que 
can a ellas y hayan desempeñado durante más de diez 
el 
















P e l a 
Una para 
tedra en propiedad. pié '«ntat 
Para los efectos de esta elección, cada Facultad de ^ 
designará tres compromisarios, siempre que haya 
una vacante de Consejero de esta categoría. El Coleg ^ 
tituirá en la Universidad Central, observándose en 1° 
reglas de procedimiento prescritas en el artículo 9- ^ 
b) Uno, por la Comisión general de Codificación 
Vocales qut la integren. . ^ y i 
c) Uno, por la Real Academia de JurisprudenC^ ^ 
ción de Madrid, designado por su Junta de ^obie^0¿r3ci* 
que sean o hayan sido Presidentes de d i c ^ f 
pertenezcan a la misma como Académico* de m érlto. 
{Co « 0 ' 
wmam 
o de I92G 
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^ 10 de iuli 
pESDE ALCAÑÍZ 
Kotabíe conferen-
del juez señor 
Hidalgo 
E L M A Ñ A N A Página 
cía 
malón del casino de Alcañiz, el 
En 714 del actual, disertó el juez 
d ^ ^ c i ó n de este partido, D. Ra-
de;mdalgo^«breel tema «Eí nuevo 
fae JU). Ocupaban la presiden-
C Ó T X T d U o n Angel Ruiz; el re-
cia Anr de la Propiedad don Emilio 
el rector de los Padres es-
Guerr ero; Bielsa; el juez de ins-


















c0laPlOn'de Riaño, don Rafael Guerre-
sino, abordo don Manuel Granero; 
MĈS0 Púb!ico 0CUPaba.elf; 
lón Después de la presentacioh^el 
Iferenciante hecha por el presiden-
1 del Casino; empezó el señor Hidal-
go su conferencia diciendo: Que el te-
ma elegido no era el más apropósito 
una Ciudad como ésta en que son 
escaSos los hechos punibles, pero a 
pesar de ello, era necesari© conocer 
el Código, y más aún los fundamentos 
del Derecho penal e- que se apoya. 
Hoy las teorías del Derecho penal 
van impegnadas de sentimientos hu-
manitarios; que en el delito influyen 
DO só!o las circunstancias objetivas 
del d«lito, sino las s u b j e t i v a s 
del agente y ofendido y la influencia 
del ambiente y que todas estas cir-
cunstancias deben aquilatarse; pero 
que en cada ca^o corresponde una pe-
na específica; y va seialando la in-
fluenciado estas circunstancias, citan-
do como ejemplo de la influencia de 
los medios de vida de la sociedad, el 
de que hace 30 años poco más, era la 
preocupación de los Gobiernos, el 
bandolerismo que hoy no tiene exis-
tencia, por los medios de comunica-
ción que hay, pero en cambio la so-
ciedad actual, ha dado vida al estafa-
dor ingenioso; que hay ocasiones con 
que el mismo ofendido asuma al agen-
te. Se ve, pues, que las diferentes cau-
sas y factores pueden modificar la 
gravedad de los hechos delictivos y 
que es injusto clasificar los delitos y 
signar a cada uno una pena, sin tener 
ĉuenta la influencia que en el los han 
tenido los diversos elementos que los 
ha'i producido y otro tanto sucede si 
se estudia el delito objetivamente, 
Puesaun los delitos de la misma es-
P60*, no producen igual daño y en 
a gunos casos ni han tenido el fin de 
Producirlo. 
ElCódi ígo pena! vigente, entre otr¡ 
""ovaciones de menor importància. 
, ^ « 0 (porque en el anterior 
. niuy contados casos se daba) el ar-
ción v ^1,198 medidas te Preven-
aeliíoLle!UrÍdad' ha edif icado los 
o ? L ? t r a la P^piedad 
0*Uaño causado. 
^ ^ « a historia de 












[e ̂ ego hay que evitar 
los 








l"eja<l El o^Se convierteen arbitra-
^ ^ n d S 0 actua1^ dado un 
^ ^ a c i ^ 6 0 6 ' qUen0 Permite 
ffalrw;la ! qUe P^den perjudi-
c i a l o de « ^ e ' 
> « d i 'iCUnStanCÍas del 
> iva .cu „ ? e ' demo fu t r ado 
^ ^ e C r a ífyreaUzad0 to-




u»a entidad o 
Que pertenezcan 
los reos, en determinados casos; la de 
suspender publicaciones temporal y 
definitivamente. 
Es facultad del Tribunal apreciar 
las circunstancias que modifiquen la 
responsabilidad y las personales del 
agresor y del ofendido pero aplicar la 
pena con arreglo a la silueta moral de 
cada uno; apreciar si procede dismi-
nuir la pena cuando el delincuente 
confiese su delito o se presente ante» 
de conocerse el autor; determinar la 
responsabilidad civil; d e t e r m i n a r 
cuándo el delincuente es habitual, 
cuándo es irresponsable y sustituir 
unas penas por multa y muchas otras 
innovaciones; pero no quiero cansa-
ros y para terminar—dice—en toda 
sociedad moral la delincuencia es mu-
cho menos que en las viciosas, porque 
en éstas es el ambiente más propicio 
e invita a que la nuestra llegue a su 
mayor perfección; debiendo de ser 
buenos, llegando inclusive a veces 
hasta el perdón, cuando el hecho afec-
te a nuestro decoro. Porque la tran-
quilidad que de la Ley, lleve el llanto 
a una familia, su deshonra y su ruina, 
que no podemos ver indiferentes tra-
tándóse de un convecino, mientras I 
que el perdón, además de no causar | 
ningún mal, produce ejemplaridad y j 
agradecimiento». Al terminar el señor 




El cabo Manuel García Esteban, con 
residencia en el pueblo de Cucalón, 
deberá presentarse en el Gobierno 
militar de Zaragoza a la brevedad po-
sible, al objeto de sufrir examen para 
destinos públicos de tercera cate-
goría. 
Se ordena que el guardia civil de la 
Comandancia de esta capital, Mariano 
Andrés Alcalá, se presente en el Go-
biei no militar de Zaragoza, para que 
sea reconocido en el hospital militar 
de dicha plaza. 
Incorporado a la Zona de Recluta-
miento de esta plaza el comandante 
don Vicente García Gambarte, desti-
nado por Real orden de 27 de junio 
último, ha tomado posesión de su 
destino y hecho las presentaciones 
reglamentarias del personal de la 
misma. 
SE ALQUILA 
un local propio para oficinas en 
la calle de los Amantes número 
11. Informará don Isidro Salva-
dor. 
«La verbena celebrada en el Ministe-
rio del Ejército con motivo de haber 
sido encontrado el «Dornier 16» y 
salvada su tripulación, de que ya ha 
dado cuenta la Prensa de !a mañana, 
tiene una derivación tan inesperada 
como la de repetirla esta noche en ob-
sequio de las clases de segunda cate-
goría del Ejército y Armada de la 
guarnición de Madrid a las que el Go-
bierno quiere ofrecer como premio a 
su lealtad y conducta el magnífico es-
pectáculo de arte y luz que, organiza-
do por la Comisión, ha merecido 
unánimes elogios de cuantos lo han 
podido disfrutar. 
Los apremios de tiempo impiden 
hacer invitaciones personales, por 
otra parte innecesarias, pues bastará 
la presentación de uniforme en las 
puertas de la calle de Alcalá, del Mi-
nisterio del Ejército, en que se esta-
blecerá un servicio de confrontación 
para tener acceso a él, pudiendo 
hacerse acompañar sin que ello, natu-
ralmente, sea obligatorio, cada sub-
oficial o sargento de una persona fe-
menina de su familia mayor de II 
años, computándose en favor de los 
que presenten más, la falta de los que 
no presenten ninguna; es decir que, 
un grupo de tres o cuatro clases, pue-
de presentarse con tres o cuatro fami-
liares femeninas, aunque pertenezcan 
a una sola familia. Naturalmente, el 
sistema sería propicio a confusiones 
y abusos, a no contarse con la segura 
corrección y urbanidad de clases tan 
meritorias, que por ellas mismas vigi-
larán y facilitarán la observancia de 
las instrucciones que reciban. 
Es justo hacer resaltar respecto a la 
fiesta de anoche, a la que han concu-
rrido seis mil personas, que no se ha 
registrado ni el menor acto de inco-
rreción respecto a intento de entrar 
sin tarjeta, traje prevenido para los 
bailes, orden en la utilización de ser-
vicios y consumo de refrescos ofreci-
dos a los invitados, lo que dice mucho 
y bien en favor de la correción social 
colectiva de clases en su mayoría mo-
destas, pero perfectamente educadas. 
El Gobierno entiende completamen-
te representadas, tanto en la fiesta de 
ayer como en la de hoy, a todos los 
funcionarios civiles y militares y a 
las clases del Ejército y de la Marina 
de toda España, a las que ha querido 
hacer participar de los triunfos de la 
Aviación nacional y de la dicha de 
que en la frustrada empresa del «Dor-
nier 16» se hayan salvado ñus bravos 
tripulantes, después de la inquietud e 
incertidumbre que sobre ei país pesó 
una semana entera.» 
(De inserción obligatoria.) 
LA INDUSTRIA CINEMAÏOGKA-
FICA EN ESPAÑA 
L A B O R D E L A COMISIÓN E N C A R G A D A D E ESTU-
D I A R L A —OPIDIONES P E R S O N A L E S D E DON VI-
CENTE G A Y . DIRECTOR G E N E R A L D E INDUS-
T R I A S . - C A U S A S D E L A C T U A L ESTADO D E ESTA 
INDUSTRIA E N ESPAÑA. 
En la actualidad viene deliberando 
la Comisión encaigada por el Gobier-
no de estudiar el desarrollo de la In -
dustria Cinematográfica de España. 
No solamente las revistas dedicadas 
a este arte, sino también la prensa dia-
ria, reflejan gran interés por conocer 
la orientación que se piensa imprimir 
con carácter oficial a esta industria 
para que adquiera en España el de-
senvolvimieato conseguido en otros 
países. 
Preside esta Comisión el director 
general d» Idustrias, don Vicente 
Gay, quien, a requerimiento de un re-
dactor de la Agencia Mencheta, ha ex-
puesto lo que hasta ahora estima pru-
dente decir sobre las deliberaciones 
que la repetida Comisión viene cele-
brando, y a través de unas considera-
ciones de carácter personal, no ya co-
mo presidente de la Comisión, señala 
¡as causas del pobre ambiente en que 
esta industria se desenvuelve y el ne-
cesario remedio que a su entender 
precisa aplicar. 
—La Comisión encargada del estu-
dio de la Industria Cinematográfica 
en España trabaja con todo entusias-
mo. 
Ya nos hemos repartido las copias 
de los escritos que han llegado a su 
poder con ocasión de la información 
pública abierta por el Ministerio de 
la Economía Nacional y que en su 
mayor parte son muy interesantes. 
Dos aspectos de indudable importan-
cia caracterizan a estos informes y 
son: Primero, la prestancia de capita-
listas para el desarrollo de esta indus-
tria en España; y segundo, que en mu-
chos de los proyectos que han sido en-
tregados a esta Comisión se recogen 
todos los adelantos de la Cinemato-
grafía, sobre todo en lo que afecta al 
cine parlante. 
Ei estudio que hacemos es muy cui-
dadoso y por eso el proyecto no es 
cosa de formación rápida. 
De muchos sectores de la Prensa se 
nos interroga públicamente esperan-
do que demos a conocer cual ha de 
ser la orientación del proyecto que 
elaboramos, pero todos han de com-
prender que la misma naturaleza de 
nuestro trabajo nos impone una reser-
va absoluta. 
Fué al llegar a este punto, y conven-
ciáo nuestro redactor de que como 
presidente de la Comisión nada más 
C h o c o l a t e s M u ñ o z 
o? 
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I Acaba de recibir directamente del puerto de La Guayra 
I (Venezuela) por el vapor Magallanes, una importante 
I partida del renombrado C A C A O ' C A R A C A S PINO 
I M O N T A N A para la fabricación de su exquisito chocóla-
I te estilo SUIZO, incomparable por su aroma y finura, 








U n s p o s a t s 
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaB»̂  
l a t a b l e t a d e I T 3 g r a m o s 
diría, cuando pidió su opinión perso-
nal sobre las causas a que obedece el 
embrionario desarrollo de esta in-
dustria en España. 
Y a ello contesta: 
—Se debe a que toda industria su-
pone una inversión de capital y de 
trabajo, que exige desde el primer mo-
mento una garantía y a que hasta aho-
ra todos los intentos de producción 
cinematográfica en nuestro país no 
han merecido protección alguna. 
Se han dado casos de películas es-
pañolas, admirablemente hechas y de 
un gran interés, que no han merecido 
la acogida que era de esperar por los 
empresarios exhibidores de películas. 
Es decir, que es necesario acabe de 
una manera radical ese menosprecio 
que hay entre los españoles por el 
producto español. 
No solamente se trata de una indus-
tria de valor puramente económico, o 
sea de abrir una nueva fuente de r í 
queza, sino que es un formidable ins* 
tntmento cultural y de propaganda 
que abrirá grandes horizontes para 
los españoles, cuyas condiciones ar-
tísticas están esperando que en Espa-
ña surja el Holywood, que ha de ser 
escuela de artistas nacionales. 
Hay regiones españolas que aparte 
de su riqueza monumental tienen re-
cursos naturales tan multiformes que 
nos dan hecho el escenario que en 
otros países hay que buscar con artifí-
cios que dañan el valor de las pelícu-
las o buscando paisajes diseminados 
y separados por largas distancias. 
Nuestro cielo limpísimo, que es con-
dición necesaria para la fotografía, 
nuestras regiones que ofrecen, en no 
muchos kilómetros cuadrados, el es-
cenario del mar, de los lagos, de los 
ríos de jardines, de montañas orienta-
les, y de sierras de gran riqueza fores-
tal, en donde la flora reúne desde la 
palmera y el ambiente de oasis hasta 
los pinos de las alturas, nos da la mi-
tad del trabajo hecho. 
No digamos nada de algo que cuan-
do se cultive debidamente no podrá 
ser sobrepasado por nadie y es el ges-
to del semblante español. 
El seiñor Gay terminó diciéndonos: 
—Recibimos siempre los mayores 
estímulos del conde de los Andes en 
todo lo que afecta a todos estos tra-
bajos de tan grande interés. 
Como habrá apreciado el lector con 
su perspicacia, el señor Gay no quiso 
adelantarnos nada de los acuerdos 
que está adoptando la Comisión, pero 
sus juicios algo dicen... 
Ese algo ¿no será la reducción de 
tributos a favor de la producción na-
cional e imposición a los cinemató-
grafos de un determinado metraje 
producido en España y con dinero 
español...? 
MENCHETA. 
{Prohibida la reproducción) 
Segadora atadora 
seminuevala vendo barata y a 
toda prueba. 
También vendo labores y aperos 
de labranza. 
Razón, Eugenio Muñoz, Joaquín 
Costa .0 46. T E R U E L . 
i i l a ( i i ! f i ¡ i © © # S el seiii nóie i Anloiiii. 
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D E S D E V A L E N C I A 
(De nuestro rcdactcr-corresponsal) 
S.377 pesetas 1 acaudadas en la verbena de «La Voz» paia los 
pobies.- Un niño cae de un ¡íbazo y se mata.—El reloj del 
Ayuntamiento focaiá la Marcha de la Ciudad. 
A l darle noticia a la Policía, el 
dueño de la araiera dijo llamarse AS'-/./ noche. 
NINA H E R I D A D E U N A 
CAÍDA 
Comunican de Sagunto que en 
la calle de Escipión, hallándose 
jugando con otras niñas, María 
Galarma Aparicio, de 4 años, de 
dicha ciudad, tuvo la desgracia 
de caerse He un ribazo producién-
dose heridas de tal gravedad que, 
a pesar de los auxilios de la cien-
cia, dejó de existir a los pocos 
momentos. 
L A V E R B E N A D E «LA 
VOZ» 
La verbena de las modistillas 
organizada por «La Voz Valen-
ciana» ha sido, también, un éxito 
económico. Se recaudaron 8.377 
pesetas con cincuenta céntimos, 
las que han sido entregadas por 
el director del periódieo citado 
al alcalde, marqués de Sotelo, 
para que las reparta entre los me-
nesterosos. 
La cantidad es íntegra de lo 
recaudado, pues los gastos de or-
ganización los paga «La Voz» de 
su peculio particular. 
Autoridades y Prensa han feli-
citado al colega de la tarde, y to-
do el público, en especial el gre-
mio de modistillas, está encanta-
do de lo agradable que resultó la 
verbena y con deseos de que se 
repita. 
SIN NOTICIAS 
Hoy en los Centros oficiales no 
se facilitó noticia alguna a la 
Prensa. 
Reina tranquilidad en la capi-
tal y la provincia. 
José Ferrer, quien declaró que al 
solicitar su vehículo al repetido 
matrimonio en la estación del 
Central Aragón, se le acercó un 
joven y le expuso si quería lle-
varlo a la central de Correos ac-
cediendo el cochero, ignorando 
quién pueaa ser el ratero. 
¿SUICIDIO O DESGRA-
CIA? 
A mediodía día de hoy un tran-
vía de la línea del Grao arrolló'en 
el cruce del camino de Tránsitos, 
frente a ,1.a casa número 65, a un 
hombre, causándose, del golpe, la 
fractura de ambos coxales y heri-
das en la cara y cuerpo. Fué con-
ducido a la casa de Socorro de la 
calle de Colón, donde dejó de 
existir a poco de ingresado. 
Se sabe que este desgraciado es 
conocido por Vicente el de la 
Carrera del Rio, por tener allí su 
domicilio, y de 46 años. 
E l Juzgado se personó en la 
casa de Socorro, ordenando el 
traslado del cadáver al depósito. 
OTRAS NOTICIAS 
Pasó unas horas en Valencia 
don Melquíades Alvarez, en com-
pañía de su hijo. 
Uno de los acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento, entre los 
que comunicamos ayer, que está 
siendo favorablemente comenta-
do es la adquisición de un reloj 
con carrillón para la torre del 
Ayuntamiento. E l carrillón eje-
cutará a mediodía la Marcha de 
la Ciudad. 
S U C E S O S I D E S D E B A R C E L O N A 
M U E R E E N E L HOS-
P I T A L 
En el Hospital provincial in-
gresó anoche el vecino de Carre-
ra de Encorts Tomás Gimeno, de i 
60 años, que en un arrebato de 
locura se arrodilló delante de una 
máquina de un tren, del Norte 
siendo arrollado y causándole 
graves heridas. 
Fué conducido al mencionado 
establecimiento, donde falleció a 
los pocos momentos. 
ROBO D E U N BOLSO 
Hoy a las dos de la tarde en la 
calle del Arzobispo Mayoral, al 
apearse de una galera un matri-
monio frente a la casa número 
22, y entrar a hacer unos encar-
gos al mencionado domicilio el 
marido y el dueño del vehículo, 
un jovenzuelo que había montado 
en la misma galera al hacerlo los 
referidos esposos, se abalanzó so-
bre la señora y le arrebató un 
bolso de plata con dinero que por-
taba la señora, saliendo huyendo 
y no pudiéndosele detener. 
En Sallent, el niño de seis años 
Salvador Sanchis, se cayó por un 
terraplén de gran altura, fractu-
rándose la base del cráneo. Pro-
nóstico orávísimo. 
D E P O R T E S 
OTRO TRIUNFO D E L 
ESPAÑOL E N ESTO-
COLMO 
Estocolmo.—En el quinto par-
tido de fútbol jugado por el Es-
pañol de Barcelona contra una 
selección sueca, en el Stadium 
de Landskrona, que se hallaba 
completaníente lleno, ha sido 
otra victoria para el equipo espa-
ñol del que el héroe fué el porte-
ro, Zamora, que en varias ocasio-
nes fué adamadísimo por el pú-
blico. 
E l primer tiempo terminó con 
el resultado de dos tantos a uno 
a favor de los españoles y en el 
segundo tiempo el equipo local 
logró el tanto del honor, termi-
nando el encuentro con el triunfo 
del Español por dos'goals a uno. 
D E R R I B A D O POR U N A 
CABALLERÍA 
Comunican de Samper de Ca-
landa, que el labrador Francisco 
Álbaicaté Baldovín, de 42 años 
de edad, al llegar al kilómetros 
de la carretera dê  La Puebla de 
Híjar a Castelnou, término mu-
nicipal dejatiel, turo la desgra-
cia de que se le espantara la ca-
ballería que montaba, al ruido 
que se produjo con una cuba que 
llevaba en la carga, y le derri-
bara contra el suelo, producién-
dole una herida en la región inter-
costal izquierda y la probable frac-
tura de dos costillas, de pronósti-
co reservado. 
E l Juzgado realizó las diligen-
cias del caso. 
DETENCIÓN 
Dicen de Muniesn que ha sido 
detenido por la Guardia civil el 
vecino del mismo Nicolás Lacasa 
Briz, a requerimiento del Juzgado 
municipal de Monforte de Ro-
yuela, para extinguir el arresto 
de 50 días que por daños a la pro-
piedad le fueron impuestas. 
HURTO 
En ocasión de hallarse en la 
Venta Nueva, del término muni-
cipal de Fuenferrada, el carrete-
ro Sebastián Villarroyade Orrios, 
mientras cenaba le sustrajeron 
del carro, que se dejó a la puerta, 
una piel con ocho decálitros de 
vino. 
Denunciado el hecho, la Bene-
mérita, por sospechas, detuvo co-
mo presunto autor del hurto al 
vecino de Fuenferrada, Francisco 
González, de 59 años, casado, 
labrador, calificado como ratero, 
quien fué puesto a disposición del 
Juzgado. 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Miguel Pi es el autor de la mué!te de Dmán,~Han sido Cô  
denados los conspiradores de Las Planas.-Llegada de yj^ 
ios importantes. 
1S—1V15 noche. 
CONSEJO D E G U E R R A 
Esta mañana se ha celebrado 
un consejo de guerra contra Ju-
lio Riva y siete individuos más 
que se reunieron en un local de 
Las Planas, clandestinamente pa-
ra fraguar un complot. 
E l fiscal les pidió doce años de 
prisión. 
E l abogado defensor solicitó 
para sus patrocinados la absolu-
ción. 
VIAJEROS 
Lle^ó el obispo de Coria. 
Ha llegado el secretario del 
Colegio Pontifical de Roma. 
— E l día 25 del actual llagará de 
Buenos A i r e s don Francisco 
Cambó. 
— Mañana en el expreso llegará 
el director general de ferrocarri-
les y Transportes señor Faquine-
to. 
— Salieron para Roma 117 semi-
naristas de Vitoria, que llegaron 
ayer como dijimos. 
VISTA D E U N A C A U S A 
Hoy se celebró una, vista de 
una causa por robo contra Julián 
Pons, profesional del robo. 
A l preguntar el presidente del i 
Tribunal al reo si tenía algo que 
alegar, el Pons se levantó y dijo 
que no era la culpa suya de que 
se dedicase a aquella vida, pues 
y al enterarse que había 
en la cárcel lo echaban. £[ 
so enmendarse y no pudo, y D 
ño morir de hambre teñí-. la 
buscarse la vida de cualm 
modo. 
E L A U T O R D E L A MUER 
TE D E D U R A N , E8 P i " 
E l juez que entiende en el su 
mario por la muerte de Ig-nacio 
Durán, hecho ocurrido en U!1 
monte de la Granja de Santa Co 
loma, donde la víctima servia co. 
mo criado, ha decretado la pfj. 
sión de Miguel Pi, guarda de aque. 
lia Granja, como autor del hecho 
y ha puesto en libertad al otro 
guarda y al administrador íuiiá,, 
Suñol. 
OPINION DE D U R A N | 
VENTOSA 
El principal reparo que el señor 
Durán, y Ventosa pone al ante, 
proyecto de la Constitución, s 
refiere al Consejo del Reino, cu 
yo funcionamiento — dice - ni 
puede ser normal. 
TOROS D E ALBASERRá 
DA P A R A L A L A N D A ! 
B A R R E R A 
(RESUMEN) 
La corrida de hoy. toreada mí' 
no a mano por Lalanda y Barre, 
ra, ha entusiasmado por la sober' 
cuando cumplió la primera conde-1 bia lidia de los dos últimos toroi 
na que se le impuso por un hurto 
fué a pedir trabajo a varios sitios 
Tanto Lalanda como Barrera co;] 
taron las dos orejas y el rabo. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B B a a a B a a B a B B a a a a a i l a 
MANUEL BENEITEZ 
A - CAMISERÍA FINA - ff^ 
V EQUIPOS PARA" NOVIAS 
Un ángel al Cielo 
Ayer se efectuó la conducción 
al Camposanto del cadáver de la 
angelical niñita Carmen Civera 
Mata, a cuyos padres don Gusta-
vo y doña Mercedes testimonia-
mos nuestro sentimiento por su 
inmenso dolor.' 
E l acto de conducción estuvo 
mu3r concurrido. 
E L C A D A V E R D E IDZI-
K O W S K Y , RECOGIDO 
Madrid, 18.—En la Legación de 
Polonia se ha dicho que un bu-
que-escuela polaco de guardias 
1 marinas ha recogido en la Jisla 
Preciosa de las Azores el cadá-
ver del aviador Idzikowsky. 
La familia real 
Santander, 18.—La reina doña 
Victoria asistió al campo de golf 
de Pedreña recorriendo sus ins-
talaciones con las infantas, que 
dieron limosnas. Los infantes to-





a la Constitución 
Madrid, 18.—Bugallal cree que 
es un acierto lo tocante a organi-
zación corporativa, que contiene 
el proyecto. Se muestra contrario 
al Colegio único y la Cámara úni-
ca. Dice que el Senado o Cámara 
Alta sirvió siempre de freno al 
elemento popular. 
E l marqués de Santa Cruz se 
encuentra entusiasmado de la de 
1876, viendo riesgos para las ins-
tituciones y el país en algunas co-
sas de las que tiene el proyecto. 
L a revolución francesa respetó 
hasta la muerte a instituciones 
que en el proyecto se hallan afec-
tadas. 
Los tenientes alcaldes de Bar-
celona señores marqués de Casa 
Pinzón y Nadal dicen: que se ve 
en el proyecto el buen deseo del 
gobierno, y el segundo que la 
constitución puede verse con sim-
patía por el afán que demuestra. 
(Mencheta). 
M A S SOBRE E L ANTE-
P R O Y E C T O D E CONSTI-
TUCIÓN 
Barcelona, 18.—El señor Rovi-
ra Virg i l i se muestra partidario 
um ei isfisií 
de algunos extremos, lamenm 
do la facilidad con que el Podel 
ejecutivo se atribuye el emplíj 
de facultades extraordinarias y* 
carácter precario de los derecto 
individuales 
Madrid, 18.—«El Socialista^ 
gue combatiendo la violabili^ 
de la correspondencia. 
«El Imparcial», acerca di 
Ley del Orden público, a 
formación de los consejos mix| 
pero dice que ese extremo1^ 
llevarse al Código militar. 
MARRUEC0S| 
TERREMOTO Q ü E 
D U C E G R A N ALAB^] 
Melilla, 18.—Esta tar -de l*1 
blación se sintió alar madís 
oir un sordo ruido que todos1 
yeron fuera debido a la eXf 
de un polvorín. 
No era sino un temblor 
rra el cual no ha Pr0d* ^ 
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M S e s muy probable que se 
de,!hre un Consejo de ministros, 
'í, alcalde de Valencia señor 
ués de Sotelo ha dicho que 
^ l V s de octubre asistirá el ge-
6111\ Primo de Rivera a Valencia 
recibir un bastón de mando que 
i CuerP0 Consular regalará. 
Con tal motivo el día 10 de oc-
tubre se celebrará un Consejo de 
Ministros en la ciudad del Tuna, 
alocándose una lápida de Lo Rat 
Penat en. ^ casa donde nació el 
Marqués de Sotelo. 
DICE L A «GACETA» 
Madrid, 18.—Autorizando al 
aeródromo de Albacete para que 
pueda expedir títulos de pilotos. 
Creando la Junta productora 
•del corcho. 
Disponiendo que pase a viceal-
mirante el contraalmirante señor 
AJmeida. Cese del señor Suances, 
-de la sección de escuelas del mi-
nisterio de Marina. 
Autorizando al ministro de Co-
municaciones que estudie con la 
Transmediterránea las comunica-
ciones de la Península con las 
islas Baleares. Se establecerá un 
servicio de tres veces a la semana 
subvencionándola con 30 pesetas 
por cada milla de recorrido. 
Nombrando ingenieros de ho-
nor por sus méritos excepciona-
les de construcciones aeronáuti-
cas a los señores Torres Quevedo 
y La Cierva Codorniu. 
Dando reglas para la expendi-
ción del título de ingeniero de 
aeronáutica. 
DICE E L «DIARIO D E L 
EJÉRCITO» 
Madrid, 18.—Refundiendo las 
fábricas de pólvoras de Murcia 
J de Granada, denominándose 
«Fábrica nacional de pólvoras» 
con residencia en Granada, diri-
giéndola el coronel de Artillería 
^on Antonio Garrido. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 1 8 . - A las siete menos 
cuarto llegó a la Presidencia el 
Jefe del Gobierno, el cual hizo sá-
gralos periodistas que el Con-
ejo sena muy largo, pues tenían 
•<jue examinar numerosos expe-
dentes y estudiar otros asuntos 
^e serian sometidos a la firma 
^ i a el día 26, pues el monarca 
español llegaría a Madrid, de re-
•̂eso de Inglaterra, el 25. 
. Al ver el presidente al Direc-
mT™1 de Minas y Combus-
nad pre^untó si había termi-
n u e v ^ ^ exPec,iente sobre los 
vos salarios a los mineros de 
Asturias. 
'<íUelvSe?0rFuentesPila contestó 
^tro 'Je T ^ K ENTREGAD0 AL MI-
^ s e h a l l l h ' 30 Señor A u n ^ .2% lo , ^aUaba Presente y que hí-
a ln Perdida de tiempo, 
<iistas n 0RISE3O ̂ jo a loslperio-
•tíe aquï^ P6r la larga duración 
juntos ministros cenarían 
E l c o n f l i c t o r u s o - c h i n o 
Movilización de tropas.—Inquietud en los Estados Unidos. 
El Gobierno japonés no descarta la posibilidad de una in-
tervención amistosa.—China y Rusia esperan, a pesar de 
susjpreparativoSjen gran:escala, que no llegarán a la guerra 
dirigen tropas a la 
Manchuría. 
A pesar de la impresión dé los 
Centros políticos, comienza a 
cundir el pesimismo respecto a 
las derivaciones del c o n f l i c t o 
planteado. 
ACTITUD D E L A SOCIE-
D A D D E NACIONES 
Ginebra, 18.—En los centros 
políticos y que parecen bien;infor 
mados, se asegura que la Socie-
dad de Naciones adoptará una ac-
titud de prudencia frente al con-
flicto, chino-ruso. 
Solamente intervendrá el con-
sejo en el caso de que fuese soli-
citada su intervención. 
PEOPÓSITOS D E L GO-
BIERNO N A C I O N A L I S T A 
Nankin, 18.—Parece que el Go-
bierno nacionalista, que aun no 
ha definido o dejado traslucir sus 
verdaderos propósitos, se halla a 
la expectativa de los aconteci-
mientos. 
Sin embargo, se asegura que 
los principales elementos propen-
den a que, antes de llegar a la 
guerra, se agoten todos los pro-
cedimientos 3̂  recursos para en-
contrar una solución amistosa. 
Viajeros que llegan a Europa 
procedentes de Rusia, confir-
man que el movimiento de tropas 
es allí extraordinario, sobre todo 
en la frontera de la Manchuda. 
U N A NOTA QUE P A R E -
CE NO V A A SER CON-
T E S T A D A 
Moscou, 18.—Según comunican 
la agencia Tass, el ministro de 
China en Moscou ha entregado 
una nota de su Gobierno al comi-
sario de Negocios Exteriores so-
viético pidiendo que los Soviets 
expongan su opinión de una ma-
nera concreta sobre el ferrocarril 
de la Manchuría a fin de resolver 
esta cuestión dentro de las rela-
ciones hasta ahora existentes en-
tre ambos países. 
I Añade la misma Agencia que, 
según sus informes, esa nota que-
dará sin contestación. 
Como es sabido, se trata de un 
ferrocarril construido en la Man-
churía con capitales rusos, que 
atraviesa todo el norte fie aquel 
territorio y da una extrordinaria 
importancia estratégica al puerto 
ruso de Vladivostok y a toda la 
Transbaicalia. 
E l trazado de esta vía ha dado 
una gran importancia a vastas 
extensiones yermas, por la con-
currencia de muchísimos millares 
de emigrantes chinos que las han 
cultivado. Hov Manchuría, de ca-
rácter predominantemente chino, 
tiene una población de 25 millo-
nes de habitantes. 
También ha contribuido a la 
unidad política china. Chang y el 
Gobierno de Mukden están hoy 
de acuerdo con el Gobierno na-
cionalista. 
E l golpe de mano contra el fe-
rrocarril ha ido acompañado de 




E l Japón verá con agrado el 
conflicto que se plantea. 
Lo mismo le hubiera acaecido 
a Rusia si se tratase del ferroca-
rril japonés que cruza el sur del 
territorio manchuriano. 
SIGUE L A TIRANTEZ 
E N T R E RUSIA Y CHINA 
Moscou, 18.—El gobierno de la 
Unión de Repúblicas soviéticas 
ha estimado que la nota del go-
bierno chino es poco satisfactoria 
en relación con las explicaciones 
pedidas en su consecuencia reti-
ran sus diplomáticos de China, 
invitando a que abandonen recí-
procamente los funcionarios chi-
nos, diplomáticos y consulares el 
territorio de los soviets. En Chi-
na se hacen grandes preparativos 
en previsión de una guerra. 
RUSOS FUGITIVOS 
Moscú, 18.—Según nolícias de 
la Manchuría, con motivo del 
conflicto finosiberiano, los pri-
meros rusos que salieron de Muk-
den, lo hicieron tan precipitada-
mente que abandonaron bienes, 
hijos y esposas. 
T R O P A S 
E N MOVIMIENTO 
! Tokio, 18.—Desde Kordines se1 partidos políticos. 
T R O P A S SOVIETICAS 
R E C H A Z A D A S 
Londres, 18.—Dicen de Pekín 
que destacamentos de tropas so-
viéticas intentaron atravesar el 
río Amur, siendo rechazados. 
NOTICIAS D E L JAPÓN.--
MOVILIZACIÓN mOR-
M E i 
Tokio, 18.—Enormes refuer-
zos, tropas de Aviación y muchos 
elementos aptos para la guerra 
química se dirigen desde diver-
sos puntos de Rusia hacia la fron-
tera manchuriana. 
M R . H O O V E R N O QUIE-
R E O P I N A R 
Washington, 18.—La opinión 
nortermericana sigue con verda-
dero interés el proceso del con-
flicto planteado entre China y Ru-
sia. 
E l presidente Hoover se ha ne-
gado a emitir opinión. 
E l senador Borah ha dicho que 
no cree que se formalice la 
grerra entre China y los Soviets. 
E L GOBIERNO NACIO-
N A L I S T A SE'REÚNE CON 
LOS J E F E S M I L I T A R E S 
Y D E PARTIDO. 
Nankin, 18.—Al recibirse la no-
ta de los Soviets rompiendo con 
China las relaciones diplomáti-
cas, el presidente reunió a los mi-
nistros y jefes militares y de los 
frontera de la [ L a nota—se ha dicho—no cau-
só sensación. 
No se cree que ía guerra esta-
lle. E l Gobierno, sin embargo, 
está preparado. 
B U D E N Y A L F R E N T E D E 
LOS EJÉRCITOS 
SOVIÉTICOS 
Moscou, 18.—El comisario ruso 
Budeny se puso al frente de los 
ejércitos soviéticos. 
Se envían grandes refuerzos de 
Infantería y Caballería, y tan-
ques, a las líneas de la frontera 
manchur. Se ha ordenado a las 
tropas de la república que se tras-
laden a puntos estratégicos. 
No obstante, no se cree que la 
guerra sea inevitable. 
IMPRESIÓN D E L GO-
BIERNO JAPONÉS 
Tokio, 18.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros no ha tenido 
aún conocimiento oficial de la 
ruptura de relaciones diplomáti-
cas ruso-chinas. 
E l gobierno, cuya actitud es 
expectante, admite la posibilidad 
dé una mediación en el conflicto. 
INQUIETUD E N NORTE-
AMÉRICA 
Washington, 18.—El hecho de 
la ruptura de relaciones entre 
Rusia y China ha producido gran 
inquietud en los Estados Unidos. 
MOVIMIENTO D E TRO-
P A S RUSAS 
Londres, 18. — E l gobernador 
de la Manchuría ha comunicado 
a su gobierno que se observa 
gran movimiento de tropas rusas 
al otro lado de la frontera. 
M E N C H E T A . 
TALLER 
D E 
C a l d e r e r í a 
Y 
Soldadura 
A u t ó g e n a 
D E 
f 
Guillén d'e Castro, 39 
V A L E N C I A 
Crimen horrible 
París, 18.—En Clichí, unos 
obreros encontraron una maleta 
que contenía el cadáver de una 
niña con huellas de haber sido 
estrangulada. 
Practicadas las primeras di l i -
gencias se averiguó que un sub-
dito inglés había ultrajado a la 
niña, asesinándola después. 
DEL EXTRANJERO 
M E J O R A EL R E Y 
Rugbi, 18.—El rey de Inglate-
rra mejora rápidamente de la re-
caída que ha tenido. 
L A PROCESIÓN D E L 
DÍA 25 E N R O M A PRO-
M E T E SER SOLEMNÍSI 
M A . - A E L L A ASISTIRÁ 
SU SANTIDAD E L P A P A 
Roma, 18.—La peregrinación 
internacional de los Seminarios, 
que se reunirá en Roma en la pró-
xima semana, estará compuesta 
de más de 5.500 seminaristas, sin 
contar los alumnos de los Semi-
narios y colegios nacionales de 
esta capital. 
Del extranjero se esperan a 
unos 750, de los cuales 450 serán 
españoles, 50 de Francia, 15 de 
Yugoeslavia, 70 de Polonia, 70 de 
Checoeslovaquia y 50 de Gran 
Bretaña; de estos últimos, 38 pro-
cederán de Malta, 11 de la A r -
chidiócesis de Westminster y uno 
de Trichur, en la India-inglesa. 
Austria mandará 15; Chile 11; 
Perú, dos; los Estados Unidos, 
une, y Colombia otro. 
Los alumnos de los Institutos 
romanos serán cerca de 2.000, lo 
que eleva a cenja de 7.500 los se-
minaristas que se reunirán en Ro-
ma. Todos ellos tomarán parte en 
la solemnísima procesión euca-
rística que recorrerá la plaza de 
San Pedro el próximo 25 del co-
rriente, y en la cual saldrá por 
primera vez del Vaticano el Pa-
dre Santo. Dicha procesión, que 
comenzará a desfilar a las siete 
de la tarde, empleará seguramen-
te más de dos horas. 
Terminada la procesión, toda 
la monumental plaza de San Pe-
dro será iluminada con potentísi-
simos reflectores. 
^ A todo lo largo de la gran co-
lumnata de la plaza, dentro de la 
cual se celebrará la magna proce-
sión, y para proteger a la comi-
tiva de las oleadas de la multitud, 
se colocarán vallas, situadas a 
unos tres metros de distancia de 
las columnas. Delante de dichas 
vallas se formará un cordón de 
tropas de Infantería italiana. 
Toda la plaza estará abierta al 
público. E l Cuerpo diplomático 
cerca de la Santa Sede, especial-
mente invitado al efecto, presen-
ciará el paso de la procesión 
desde la «logia» de Mayordomía, 
situada sóbrela Puerta de Bronce. 
YACIMIENTO D I A M A N -
TÍFERO 
E l Cabo, 18.—Se ha descubier-
to un importante yacimiento de 
diamantes. 
E L R E Y D E ESPAÑA E N 
N E W C A S T L E 
Newcastle, 18.—El rey de Es-
paña don Alfonso XIII visitó la 
Exposición, 
Luego descendió a una mina a 
l.oOO pies de profundidad. 
T E N T A T I V A D E A T E N -
T A D O 
Viena, 18.—Al salir de su des-
pacho el canciller Miklas, un in-
dividuo blandió una pistola apun-
tando al canciller, siendo en el 
acto desarmado y detenida. 
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Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 30'4 grados. 
Mínima de ayer, •+ 14'3. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 689l8. 
Recorrido del viento, 68 kilómetros. 
A tormente diaria salimos, pero San 
Pedro no quiere soltarnos, la «jeta> por 
más que se lo pedimos. 
Todas las tardes, a primera hora, es 
cuando las tormentas se forman. Ayer 
ya casi nos sirvió de riego. Veremos 
si hoy se excede un poco más y así lle-
ga el deseado día en que el agua corra 
por las calles. 
Esto, claro está, contra el deseo del 
labriego que está trillando, paro en pro 
de la salud pública, bastante quebran-
tada en la actualidad. 
POR SUSTITUIR la tracción animal 
por la mecánica, la Agencia de Hilario 
Marqués, vende los carros y caballe-
rías que utilizaba para el servicio de 
transportes. 
Nos consta que dentro de muy bre-
ves días se reunirá en el Ayuntamiento 
la Comisión de Ferias y Fiestas al ob-
jeto de tratar de la adquisición de te-
rrenos para establecer un campo de 
aviación. 
Al saber esta noticia recordamos qut 
ha meses, siendo alcalde el señor Var-
gas, la Comisión Permanente acordé 
en sesión ofrecer terrenos al Gobier-
no para la instalación de un campo de 
aviación. 
VENTA de la casa Húmero 29 de la 
calle del Salvador. Amplio patio, en-
trada independientemente. Razón en el 
número 22 de la misma calle. 
No sabemos si los expendedoies de 
frutas han cambiado o no de parecer 
en el abastecimiento de esta plaza, pero 
es lo cierto que dicha mercancía está 
ya en abundan na, aunque resulte un 
poquito cara. E? lo que dijimos al ex-
trañarnos de la decisión de dichos in-
dustriales: ¿nuevo impuesto? pues otr© 
precio y el público lo paga... 
Han sido denunciados: 
Francisco Soler Vilay Florentín He-
rrera, de Alcañiz y Barcelona, respec-
tivamente, por infracción al Regla-
mento de automóviles y Julián Sán-
chez Sanz, de Tordesilos (Guadalaja-
ra), por infracción al Reglamento de 
la Circulación urbana. 
Se nos dice que a primeros de agos-
I to próximo verá la luz pública en Te-
ruel un periódico llamado «Aragón 
Taurino». 
SE NECESITA A M A para criar en 
casa de los padres, en Teiuel, calle de 
Temprado, 5, 2.° 
C A F E REGIO.—Conciertos diarios 
por los notables artistas Jesús Gracia 
Francés (violin) y Angel G. Arévalo 
(piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
áia a nueve, conciertos GRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
FABRICA DE PAS FAS PARA SO-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
i toro de Mezquita a la carretera 
I Venta del Aire a Morella. 
Idem id. del de Aróns de Lledó a la 
carretera de Calaceite a Monroyo. 
Autorizar al delegado de la Benefi-
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas en el Ayuntamiento de Fór-
noles han sido nombrados concejales 
los vecinos don Leandro Conchello, 
don Pedro Caldú Siurana y don Ra-
món Ab«lla Cardona. 
La «Gaceta» publica una Keal or-
den de la Presidencia relativa â  au-
mento de precios en los hoteles, fon-
das u hospederías, cuando se realicen 
en ellas obras que redunden en benefi-
cio de la higiene, comodidad y buen | 
trato para los viajeros. 
Ayer marchó a Segorbe el muy ilus-
tre señor deán de esta Catedral don 
Antonio Buj. 
— Se encuentra en Bronchales, pasan-
do la temporada veraniega, la familia 
del jefe tie esta estación ferroviaria 
don Manuel Pacheco. 
— Llegó de Zaragoza, saliendo para 
Perales, el médico don José Bellido. 
— Dió a luz feli? mente una hermosa 
niña la esposa del funcionario de esta 
Diputación don Francisco Martínez de 
la Asunción. 
Enhorabuena a los padres y abuelos 
por tan fausto suceso. 
— Pasó con dirección a Valencia, ano-
che en el rápido, don Emilio Alfaro. 
— Ayer se vieron animadísimos los 
jardines del restaurant de la Estación 
con motivo del concierto que la nota-
( ble orquestina Francés dió de siete a 
nueve de la noche. 
Lo agradable de la temperatura, la 
novedad en la interpretación de las 
obras de concierto por los músicos y 
la variedad en los artículos que pue-
den consumirse, hacen que el acredi-
tado establecimiento se vea concurri-
dísimo, y sea punto de reunión al caer 
la tarde de nuestra sociedad. 
cencía para que cuando lo estime 
— Llegó de Valencia el alférez 
José Cardo. 
don 
Se les expide pasaporte para Fran-
cia y otras naciones extranjeras a los 
vecinos de Teruel don Francisco Vital 
Torres, don Jesús Alberda Benavent y 
don Francisco Peña Gómez. 
La Dirección general de Agricultu-
ra ha publicado una circular dirigida 
a los gobernadores civiles sobre des-
infección de vagones y material de 
embarque y transporte de ganado. 
La «Gaceta» publica una Real Or-
den del Ministerio de Trabajo y pre-
visión dictando normas para la for-
mación de los presupuestos de las 
Cámaras oficiales de la Propiedad 
Urbana. 
Por no ostentar en su vehículo la 
placa acreditativa del pago de la Tasa 
de Rodaje, ha sido denunciado Do-
mingo Claramonte, ~de Castel de Ca-
bra. 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Declaradas de utilidad pública 
de diciembre de 1890.) 
Sulfatado-calcicas-frías: 
por Real orden de 31 
irada Mal i 15 de ¡ai a IS de seati 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, B A Z O , RIÑONES, R E U M A , ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) F IEBRES, E S T A D O S D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
Espenai ea la rndía del esHieala 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T 1 L D B L O S B A Ñ O S (al pie del manantial) 
Servicio É automóviles a todos los trenes. Estación de Puebla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
•••„.' ',• • E N T E R U E L = = = = = = = . 
Farmacia y Droguería de | [|j [alie Joaguío Costa, % 
• — Regresó a Valencia el inspector de 
' la Telefónica don Joaquín Gómez de 
Castellana. 
— Ha regresado a Salou (Tarragona), 
donde se encuentra veraneando con 
su familia, el profesor de esta Normal 
don Domingo Alberich. 
— Anoche salió para Valencia don 
Juan Lario. 
— Ayer tuvimos el gusto de saludar 
al propietario de Mora de Rubielos 
don Ricardo Pomar. 
DIPUTACION 
SESIÓN DE L A PERMANENTE 
Bajo la presidencia del señor Subi-
za y con asistencia de los diputados 
vocales señores Arizón, Juderías, Var-
gas y Herrero (D. R.), se reunió la Co-
misión Provincial en sesión ordinaria. 
Adoptó, entre otros acuerdos los si-
guientes: 
Confirmar las altas y bajas de en-
fermos en el Hospital y Casa de Be-
neficencia. 
Conceder el prohijamiento del ex-
póxito Lorenzo Cucala, a favor de los 
cónyuges don Elias Gómez y doña 
Encarnación Monterde, de Tramacas-
tie!. 
El ingreso en la Casa de Beneficen-
cia, en concepto de acogidos, de Do-
mingo y Santiago Lancés Juara, de 
Idem en el Manicomio provincial 
en concepto de observación y no pen-
sionista de Niceto Calvo, de Vina-
ceite. 
Que pase a la ponencia respectiva la 
certificación del acuerdo del Ayunta-
miento pleno de Bronchales, solici-
tando se construya en aquel pueblo 
el Sanatorio antituberculoso, ofre-
ciendo para ello terrenos gratuita-
mente, aguas y algunos materiales de 
construcción. 
Aprobar los precios medios corres-
pondientes al mes. 
Idem el replanteo del camino veci -
j nal de Pitarque a la carretera de Ven -
I ta de la Pintada a Cantavieja. 
Idem id. del caminó vecinal de Mon-
oportuno disponga el traslado de los 
acogidos a Orihuela del Tremedal. 
Requerir a los Ayuntamientos que 
tengan caminos vecinales en construc-
ción a que en el plazo de treinta días 
impulsen los trabajos imprimiendo 
mayor actividad a las obras a juicio 
de la Sección de Vías y Obras provin-
ciales, porque de no hacerlo, se reali-
zaron a propuesta de la mencionada 
Sección la construcción de otros ca-
minos vecinales a cargo de la consig-
nación para los anteriores. 
Dar las gracias al Ayuntamiento de 
Caspe por las atenciones tenidas con 
la Comisión de la Corporación que fué 
al homenaje dedicado por aquella 
ciudad, al ingeniero turolense don 
Bartolomé Estevan. 
Solicitar del Director general de 
Montes, la cesión por diez años de la 
Casa forestal de Orihuela, para las 
Colonias de la Beneficencia. 
Conceder al Ayuntamiento de La 
Puebla de Hijar, una subvención para 
la celebración de la feria de ganados. 
Autorizar al delegado de la Benefi-
cencia para adquirir artículos con 
destino al mencionado establecimien-
to. 
Aprobar las obras réalizadas en la 
sucursal de Alcañiz. 
Conceder un mes de licencia al ofi-
cial de Contaduría, don Segundo del 
Hoyo. 
Aprobar los gastos de las salidas 
del personal de la Sección de Vías y 
Obras durante el primer semestre. 
Y aprobar los gastos de material de 
la Sección provincial de Presupuestos. 
H A C I E N D A 
Comenzó a hacer uso de la licencia 
concedida por la Superioridad el 
señor Tesorero - contador, don Luis 
Gasea Miguel, encargándose del des-
pacho, durante su ausencia, el tenedor 
de libros don Alejandro Maitínez. 
INSPECCION 
DE VIGILANCIA 
La vecina de esta población Cecir 
Sancho Pascual, de 43 años de edad* 
natural de Santa Cruz de Nogue^ 
fué prssentada en esta Jefatura / 
Vigilancia por el agente don Perfect^ 
Egido, manifestando aquélla que Un 
herida leve que llevaba en la nariz * 
la había producido de un golpe el 
guardia municipal Ramón Mesado Sê  
rrano. 
Comparecido el referido guardia 
ante esta Jefatura dijo que no era 
cierto lo denunciado por la mujer 
chanto que él no había salido de su 
domicilio para nada y testigos que-
tenía así lo podían comprobar. 
Se trata de que la Cecilia le tiene» 
«mal querer» por resentimientos, 
bido a que el guardia municipal ha-
tenido que intervenir en varios escán-
dalos producidos por la denunciante. 




H a n o o m e n z a d o 
las (lases de lajlés 
p o r l a p r o f e s o r a 
i M m Spíiüsoofl 
Informes, en esía fldminisíración 
Ayer en la nota oficíosk se des-
lizó una errata de imprenta que, 
indudablemente, el buen sentido-
de nuestros lectores subsanaría 
enseguida. Hay una frase que di-
ce: «del juez de ésta que hoy nos 
sonioja» y debe decir «del jaez; 
de ésta etc. » 
También se nos rueg-a haga-
mos constar que el edificio de 
don Adrián Aguilar, incendiado 
anteayer no está asegurado en 
«La Estrella», sino en «La Auro-
ra». No extrañe a nuestros lecto-
res el lapsus, pues, estando au^ 
senté el dueño de la misma, la 
referencia tenía que ser de segun-
da mano y la persona a quien 
preguntamos, aunque involunta-
riamente, pues así lo creía de-
buena fe, nos la dió equivocada. 
Higiene y Sanidad 
Pecuarias 
En cumpümiei to de lo dispuesto en; 
el artículo 14 del vigente Reglamento 
para la aplicación de la Ley de Epi-
zootias, se declara oficialmente la 
existencia de viruela ovina en el tér-
mino municipal de Caminreal. 
Se han adoptado las medidas perti-
nentes a la expresada epizootia. 
'o oooooooooooooooooooooooooooo 
oo 00oooO0O00OOO00OO0000OOOOOOOOOO0OOO 
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H U D S O N - ESSEIX 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 i 
0000000000000000 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de j 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula- 1 
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del \ 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S \ 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS \ 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
i eí 
r i c i - ^ J ^ ^ 1 1 0 de 1929 
formulario práeti-
co de Agricultura 
y sus industrias 
ha de publicarse el tomo II del 
ACalrio Práctico de Agricultura y 
nTd Srias de J . Poch Noguer, titu-
^ Fxolotaciones agrícolas en pie-
lado «*'" . 
) camp0-» 
Este tomo 
• ̂ no vdel anahsi; 
41 L-de la preparación de los te-
P a ^ desaladura y desinfección de 
siembra; labores de en-
Ñ A N ' A 
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- trata: del pronóstico del 




iento; cultivo de cereales, le-
"«hres Plantas forrajeras e indus-
Sls y abonos apropiados, lugar en 
otaciónde lo. cultivos etc; árbo-
' frutales, forestales, viñedos etc; 
iiltivos mediante le electricidad; cui-
Idos y conservación de máquinas, 
herramientas y aparejos agrícolas, etc. 
Si interesante era el tomo I: «Indus-
trias Químico-Agrícolas» no lo es me-
nos este 11-Cuando aparezca el tomo 
HI y último «Explotaciones de cua-
dra y corral» que será en el próximo 
mes de septiembre, contarán los agri-
cultores y afícionados a la agricultura 
«on una obra como hasta ahora no se 
ha conocido. Verdadera enciclopedia 
agrícola compuesta de una inmensa 
Tariedad de fórmulas de inmediata 
aplicación en la agricultura y sus in-
dustrias expuestas en forma sencillí-
sima ál alcance de todas las inteligen-
cias. 
Económicamente, también está a l 
alcance de todos, pues cada tomo 
sólo cuesta 5 pe íetas en rústica y 6*50 
en tela con plancha dorada (por co-
rreo O'SO más) Para estimular a los 
agricultores a hacerse con esta inte-
resantísima obra hemos abierto una 
suscripción a la obra completa, los 
tres tomos, al precio excepcional de 
12'50 pesetas en rústicos 17 en tela 
(por correo 1 peseta más) El plazo de 
suscripción terminará, • improrroga-
blemente, el día 31 del corriente mes 
•de julio. 
Apresúrese, pues, a hacer su sus-
cripción si quiere gozar de eete pre-
cio de favor a cualquier buena libre-
ría o a la Casa Editorial Bailly-Bai-
Hiere S. A. Núñez de Balboa 21 Ma-
drid enviando su importe por Giro 
Postal, cheque o en sellos de correos 
aio mayores de una peseta. 
Garage y taler de reparaciones 
- M O R E R A : 
P a r a toda c i a s e de m a r c a s de cochas 
3 O o o o o 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA D E C U B I E R T A S Y CÁMARAS 
o o o o o o 
Sn Qsie taller enconbará usted lo más moderno y práctico en ma-
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
o o o o o o 
San Francisco 25 j Camino de la Estación Teléfono 110 
oooooooooooooo 
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en r&licre 
£ i s r » 8 • Caiálogos - 'JieritíOut 
crabajo» Cttmvrci í t leH 
f liqueias en relieve 
t n c u a ú e r n a c i ó n 
grabado y í?píograbado 
ROORioUE-Z SAN PeDCO.S 
T e l é f o n o 3 J o 2 9 
T A U R I N O S 
Saleri II llegaría ayer a Madrid y 
dicen regresa a la Madre Patria deci-
dido a reverdecer sus mejores tardes 
de torero entendido. Que lo consiga. 
Los toros a lidiar en la corrida de la 
Prensa en Madrid son cuatro de Fran-
cisco Villar, hoy de Antonio Cobaleda 
y cuatro de Rivas, hoy de Mariano 
Bautista. Son nuevos en Madrid. 
En Salamanca, al embarcar para la 
ciudad donostiarra los toros de Pie-
dras Negras, el más cornalón de ellos 
hirió de gravedad al vaquero Samuel 
Rodríguez que al cuidado de ellqs 
venía desde Méjico. 
«Che», notable crítico del «Diario de 
Navarra», tras lamentarse de que mu-
chos escritores hayan dicho que Ca-
gancho logró la rehabilitación en la 
última corrida de Pamplona relata de 
la siguiente manera la actuación del 
torero gitano: 
«En su primer toro, un toro bravísi-
mo, tres verónicas indecorosas para 
un torero de 15.500 pesetas y unos 
mantazos por la cara al abrigo de la« 
tablas y tres sartenazos, y en su se-
gundo, el sexto de la tarde, un toro 
bronco, difícil, y si quieren hasta 
manso no desplegó el capote ni para 
verónicas ni para quitar, ni se acercó 
con la muleta y levantó la indigna-
ción pública de tal manera que llo-
vieron sobre él todas las almohadillas 
que había en la plaza, lo mismo la» 
de los de casa, que las de los de fuera: 
¡todas las almohadillas!» 
Nuestro compañero en la Prensa 
dice que como «Caradura» es un peli-
gro para el orden público, deben de 
encerrarlo... 
Parece ser que las corridas de San 
Fermín han dado a la empresa un 
beneficio de 40.000 duros. 
¡Eso sí que es éxito verdad! 
«Madrid Taurino» dedica grandes 
elogios a Nicanor Villalta por las cojo-
sales faenas que últimamente alcanzó» 
nuestro bravo paisano en las plazas 
de Pontevedra y Burgos. 
ZOQUETILLO. 
1 
I TERMINADAS LAS REFORMAS DEL § 
I H o t e l T ú r i a I 
¡ 
s| Lo pone en conocimienío de su distin- i 
|§ gruida clientela su nuevo dueño í M a x i m i n o N a r r o leaiiinas y polios 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
« Teléfono número 1 Temporada oficial 
" del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel 
ê ba~ lecientemente construido a todo confort, con cuartos 
^as 0°' Wat:ers' ûz eléctrica, garage y café independiente; con 
^ube^1^0^8 del manantia1' a i-700 metros de altura, al lado de 
íerm ran1:es Piadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
^nosas y laxantes. 
M MÉH l i l i 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 





Vea el 2 toneladas II ii 
Coc ̂ aala española. 
completa 15 pesetas, 
testación fe 
para. errocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
1D ormes y Pedidos de habitaciones en el mismo HOTEL. 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
I S A N F O R D i 
¡í G A R A G E A R A G O N i 
2^^ISSaBaifflSBBiEa^aBBannBDaBanaHflBHiaei«iai5a«naa esssi 
lli rala l ED selai 
de 184 metros cuadrados, a 
medio edifear, próximo al 
Puente de la Reina. Para 
informes, J o s é M.a Sanz, 




Pamplona, 18.—Hoy se ha inau-
rado oficialmente el puente inter-
provincial sobre el río Ebro en-
tre los pueblos de Rincón de Soto 
(Logroñoj y Funes (Navarra). 
Han asistido al acto el goberna-
dor civil, presidente de las Dipu-
taciones de Logroño, alcaldes y 
Comisiones de los Ayuntamien-
tos más próximos de la Rioja y 
de los de Azagra, Marcilla, Pe-
ralta y Milagro, de Navarra. El 
Ayuntamiento de Rincón de Soto 
obsequió con un banquete a los 
invitados. 
Representantes 
COLEGIADOS CON BUENOS INFOR 
MES SE NECESITA PARA TERUEL 
Y POBLACIONES CERCANAS RAMO 
BAZAR Y EOVEDADES artículos de 
grande venta. 
SOCIEDAD LA FLOR FUENTE-
RRABIA (Guipúzcoa). 
m \ m i m u m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
j Consúltense precios y presupuestos 
1 AINSAS, 2.- TERUEL 
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A O 
F > e r l ó c i l o o d i a r i o 
Redacción y Administración: Plaza de § 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 I 
(£ K c t u a n a 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes 2*00 
España, un trimestre , . . . 7'50 
Extranjero, un año 42'00 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOnr. 
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P á g i n a 8 Teruel , 19 de julio de 1929 
C O M E N T A R I O S 
ASPECTOS DEL HISPANO-
AMERICANISMO 
Hace algunos meses, la casualidad 
nos proporcionó ocasión de departir 
durante unas horas con un distingui-
do personaje del Uruguay que había 
llegado a España en breve viaje para 
cumplir una misión oficial de su país 
cerca de la Exposición Ibero-Ameri-
cana de Sevilla. 
Intencionadamente derivamos la 
conversación a intentar conocer, por 
boca de nuestro interlocutor, la acti-
tud de las repúblicas suramericanas 
con relación a su antigua metrópoli. 
Abrigábamos la esperanza de que 
aquellas manifestaciones, hechas en 
la intimidad por una persona culta y 
muy conocedora de.lo que ocurre en 
las naciones de la América española, 
serían merecedoras de especial aten-
ción y hasta se les podría conceder 
un valor superior al de las declara-
ciones protocolarias de los actos ofi-
ciales, amaneradas por la etiqueta o 
falseadas por las exigencias de la di-
plomacia. 
El aludido personaje no mostró re-
serva alguna ante nuestras claras in-
sinuaciones. Con gran sencillez, y re-
velando en su acento plena sinceri-
dad, se expresó en los términos si-
guientes, poco más o menos: 
—España—dijo—goza en mi país 
de mayor preponderancia oue nunca. 
Para el uruguayo constituye un tim-
bre de orgullo su ascendiente español 
y trata por todos los medios de hacer 
honor a su origen. Especialmente por 
el idioma, sentimos una verdadera 
veneración y todo el que quiere vivir 
tica del solar hispano y fueron la cuna 
de nuestros antepasados, el origen de 
nuestra familia. Creemos que hemos 
de ver en aquellas pequeñas aldeas, a 
través de sus vetustas casas, sus calles 
angostas y sus sencillas costumbres, 
el reflejo de la vida de nuestros abue-
los y, por consecuencia, las raíces de 
muchos de nuestros rasgos domi-
nantes. 
Este anhelo vivísimo—exclamaba—, 
motivo principal de nuestro viaje, no 
lo podemos ver cristalizado en la rea-
lidad. Con profunda; pena tenemos 
que regresar a nuestro país sin haber 
podido contemplar aquellos lugares 
que tantas y tan tiernas emociones 
habían de despertar en nosotros. Ni 
hay medios de comunicación para 
poder llegar a ellos, ni una vez allí se 
encuentra un albergue donde poder 
alojarse con relativa comodidad. A 
pesar de toda nuestra buena voluntad, 
hemos de renunciar a la ansiada visi-
ta. Volvemos a nuestro país satisfe-
chos y encantados del ambiente de 
cordialidad y de simpatía con que nos 
acogen en España; pero, al mismo 
tiempo, con el sentimiento de haber-
nos quedado sin ver y admirar lo tí-
picamente español y lo que más gra 
tamente había de impresionarnos. 
en aquel país tiene que aprenderlo, si 
no lo posee a la llegada. Hay muchos (ellos es casi imposible en la 
Al oír las anteriores manifestacio-
nes de labios de una distinguida per-
sonalidad americana, pensábamos que 
iban dirigidas a nuestra provincia. 
Nadie podrá negar que le cuadran 
como anillo al dedo. Es muy difícil 
que nadie, sin más afán que el turis-
mo, se aventure a visitar los múltiples 
rincones que nuestra provincia tiene 
dignos de admiración. El acceso a 
mayoría 
pueblos donde la mayoría de los ha-
bitantes no son españoles ni descen-
dientes de españoles; sin embargo, el 
idioma español se impone y necesiía 
hablarlo todo el que quiere alternar 
• en la vida social. Y por extensos que 
puedan ser los conocimientos cientí-
ficos y literarios de una persona, no 
se le concede categoría de ilustrada, 
si 'ignora los clásicos castellanos. El 
conocimiento de éstos es absoluta-
mente indispensable en nuestro país 
para todo el que quiere preciarse de 
hombre culto. 
Tal estado de exaltación hispáni-
ca—continuó diciendo el aludido per-
sonaje—explicará fácilmente la emo-
ción que nos domina cuando empren-
demos un viaje hacia España. Es la 
consecución de un i ieal hondamente 
sentido, la realidad de una aspiración 
que no nos abandona desde nuestros 
primeros años. Venir a España es 
para muchos de nosotros la máxima 
satisfacción que se puede conseguir. 
Sin embargo... debemos confesar sin-
ceramente que, una vez en este país 
de nuestros ensueños, nos sentimos 
parcialmente decepcionados. En Es-
paña existen facilidades de todas cla-
ses para visitar sus grandes poblado -
nes. Pero no es esto lo que a los ame-
ricanos interesa. Grandes poblaciones 
hay en todos los países del mundo, y, 
salvo alguVias que se distinguen por 
características propias muy señala-
das, la mayoría de.ellas tienen rasgos 
tan comunes que las hacen muy se-
mejantes unas a otras; es cuestión de 
magnitud, en unos casos, de ligeros 
matices, en otros. Lo que principal-
mente nos mueve a venir a España es 
el deseo de conocer sus rincones típi-
cos, esos pueblecillos pintorescos de 
Aragón, Castilla, Asturias, Galicia, et-
cétera, que forman la nota carácter ís-
de los casos y, desde luego, la estancia 
en los mismos resulta imposible por 
la falta absoluta de todo confort. 
A nosotros no ha llegado todavía el 
convencimiento de que, en un país 
pintoresco y lleno de reliquias artís-
ticas como el nuestro, el turismo es 
una induste'ia muy lucrativa, si como 
tal se organiza y se administra. Así lo 
han comprendido Italia, Suiza y otros 
pueblos, obteniendo pingües ganan-
cias por ê te medio. Nosotros segui-
mos aferrados al antiguo refrán de 
que «el buen paño en el arca se ven 
de», sin pensar que hoy todo negocio 
requiere un escaparate muy llamativo 
y dar muchas facilidades al compra-
dor para que no se vaya a la tienda 
de en frente. 
LOS INCENDIOS EN TERUEL-
URGE EL REMEDIO 
Hace días, al dar cuenta en estas 
columwas de la adquisición del mate-
rial de incendios que a la casa Biosca 
acababa de hacer nuestro Concejo, 
apuntábamos la necesidad urgente de 
reorganizar el cuerpo de bomberos — 
compuesto hoy día por personas que 
si bien en sus tiempos prestaron hu-
manitarios servicios, también es cier-
to que en la actualidad pueden más 
sus años que su buena vol untad ~y lo 
imprescindible que para el buen ser-
vicio y organización de dicho Cuerpo 
era hacer prácticas a fin de que todos 
los bomberos supiesen manipular el 
referido material de incendios. 
Por desgracia, creyendo sin duda 
que aún había tiempo para hacer todo 
ello, y dejando que nuevamente pueda 
el público exclamar aquello de «sola-
mente nos acordamos de Santa Bár-
bara cuando truena», nuestras adver-
tencias se echaron en saco roto y an-
teayer observamos las consecuencias 
de esa dejadez con motivo del incen-
dio declarado en la calle de los Aman-
tes: el más absoluto desconocimiento 
de todo cuanto se refiere al auxilio y 
una verdadera desorganización presi-
dieron el siniestro que no pasó a ma-
yores porque aquí, en Teruel, la Pro-
videncia se encarga de sofocar los in-
cendios, como también se dijo en las 
columnas de EL MAÑANA en otra 
ocasión. 
No queremos en estas líneas apun-
tar a nadie como culpable de ese 
abandono. 
Queremos, si, volver a reflejar la 
necesidad, mejor aún, la obligación 
que Teruel tiene de mantener debida-
mente montado un cuerpo de Bombe-
ros, para que cuando ocurra un incen-
dio, sepa el pueblo que puede contar 
con un puñado de hombres que, pro-
tegidos de golpes y quemaduras, acu-
da en socorro de los damnificados. 
¿Y cómo conseguirlo? Bien fácil-
mente. En primer lugar, el Ayunta-
miento podría buscar un solar, así 
como el antiguo patín existente en la 
Ronda, y allí construir un parque de 
incendios instalando en la planta baja 
el tanque y material en perfecta orga-
nización y arriba, en un simple piso, 
hacer una habitación para que el con-
ductor del tanque pueda acudir con 
gran presteza al lugar del suceso, pues 
si anteayer, el tanque está en las ex-
presadas condiciones, el fuego no 
hubiese llegado a tomar el incremento 
alcanzado. 
Y en segundo lugar, precisa que el 
Municipio sepa ipremiar los trabajos 
de un Cuerpo de Bomberos compues-
to pòr personal de 30 a 50 años, pues 
ni están pagados sus servicios con 
darles médico y farmacia titular, 
como actualmente se les da, ni debe 
consentirse que un anciano, incapaz 
de sostener el peso del casco, cinto ni 
herramientas y de trepar por las esca-
leras, figure en tan expuesta institu-
ción. 
Pero todo esto, señores concejales, 
precisa ventilarlo con urgencia aun-
que nos parezca que hoy, mañana o 
pasado, tenemos tiempo de hacerlo. 
Y no se nos diga que esto quedará 
resuelto cuando se haya hecho la ins-
talación de aguas. Aun con ellas, no se 
podrá extinguir un incendio sin que 
lo? trabajos respondan a un plan y sin 
que se ejecuten con absoluta obedien-
cia y orden. 
En cambio, aun sin aguas, con los 
elementos de que por ahora podemos 
disponer, que son bastantes, estando 
bien dispuestos y en forma de acudir 
rápidamente y de ser usados con efi-
cacia, se podría evitar, dentro de lo 
humanamente posible, que un día 
tengamos una verdadera catástrofe. 
Por hoy no va más/ pero seguiremos 
en días sucesivos ocupándonos de tan 
principalísimo asunto para la tranqui-
lidad del vecindario 
D E S D E Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
En las obias del ferrocam'l de Caminieal lesuha herido 
obrero.—Detención de unos expendedores de moneda tgi^ 
Nuevos pabellones para el Hospital. 
1&—16 noche, j Zaragoza, el concejal 
García Molíns. 
d 5n Lm 
ACCIDENTE DEL TRA-
B A J O 
Telegrafían deEncinacorba que 
en el túnel número 2, del ferro-
carril en construcción de Camin-
real, en aquel término municipal, 
al ir a eng-anchar unos vagones 
el obrero Juan Liria, de 20 años, 
de Almería, tuvo la desgracia de 
ser aprisionado por un tractor 
contra unas maderas, resultando 
con la fractura del cráneo, heri-
da contusa en la región frontal, 
hematoma en la parietal y he-
morragia por los oídos y boca. 
Su estado es desesperado. 
VISITA A ÜN SANA-
4 TORIO 
E l presidente de la Diputación 
ha visitado a los enfermos de la 
Beneficencia que costea dicha 
Corporación en el Sanatorio del 
Carmen, en Boltaña, y presen-
ciado las fiestas que con m otivo 
de la festividad de la Patrona de 
su titular se verificaron on el 
mencionado establecimiento con 
gran brillantez. 
ATROPELLADO POR UN 
CARRO 
En la plaza de San Carlos fué 
atropellado por el carro que guia-
ba Vicente Delanche, el niño M i -
guel Gómez de cinco años, cau-
sándole una herida contusa en el 
pie izquierdo, de pronóstico re-
servado. 
Instituto üe vacunación antirrábica 
•• • 
Clínica de Electroterapia. 
Enfermededes secretas y de la 
piel. Sol artificial de altitud, 
«Original Hanau». 
Reacción Wasserman y aplica-
ción del 606. Diatermia. 
Ultramicroscopia. 
D I R E C T O R 
Vicente Muñoz García 
Médico forense 
Calle de Valencia, 17. 
DETENCION DE EXPEN-
DEDORES DE MONEDA 
FALSA 
La Guardia civil de Borja ha 
detenido a Emilio Colás y otras 
cuatro personas, entre ellas una 
mujer, que se dedicaba a expen-
der en la ciudad moneda falsa, al 
parecer fabricada por un sujeto 
residente en la finca denominada 
do «los tocinos». 
Toda la comarca está invadida 
de moneda falsa. 
Las piezas falsificadas son de 
cinco pesetas, con el busto de 
Amadeo de Saboya, de dos pese-
tas republicanas y de una peseta 
de Alfonso XIII. 
La falsificación ha sido descu-
bierta porque Colás he presentó 
en una taberna para cambiar por 
papel 500 pesetas en plata, obser-
vando el tabernero que todas las 
monedas eran falsas, dando cuen-
ta de ello a las autoridades. 
NOMBRAMIENTO DE DI-
PUTADO 
Ha sido nombrado diputado 
provincial corporativo, en repre-
Isentación del Ayuntamiento de 
CONSTRUCCIÓN DE PA 
BELLONES 
Por el N^inisterio de Hacienda 
se ha autorizado a la Diputación 
de Zaragoza para concertar coit 
el Banco de Crédito local un em. 
préstito de un millón de pesetas 
destinado a la construcción de 
pabellones en el Hospital provin, 
cial. 
MALTRATADA POR Sü 
ESPOSO 
Dominga Pena ha denunciado 
a la Policía que su marido Ciria-
co Cimorra, no contento con mal 
gastarse lo que gana y después 
de haber quemado un traje de 
primera comunión de su hija, la 
maltrató de obra y la amenazó de 
muerte con un revólver. 
La denuncia pasó al Juzgado. 
A MADRID 4 
E l alcalde don Enriaue Armisén 
salió para Madrid con objeto de 
asistir a la reunión del Banco de 
Crédito local. 
Lleva asuntos de interés para 
la provincia, en especial para Pi-
na, sobre concesión de un crédito 
para obras. 
De la alcaldía se encargó el 
primer teniente de alcalde don 
Francisco Rivas. 
HERIDO POR ARMA 
DE FUEGO 
En el Hospital provincial fué 
asistido, donde quedó instalado, 
el vecino de Villafranca de Ebrô  
José Gascón Mainar, de 50 años, 
de una herida de arma de fuego 
en la cabeza con orificio de entra-
da por la sien izquierda y salida 
por la derecha. 
Su estado es gravísimo. 
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Ayer descargó sobre los tér-
minos municipales de Tuero y de 
Villanueva de Gállego una tor-
menta, quedando inundada toda 
la kucírta. 
Los daños causados fueron gran* 
des. 
Quedó interceptada la via ^ 
rrea. 
Por fortuna no hubo desgracié 
personales. 
J i m é n e z e I g l e s i a 
a S a n S e b a s t i á n ^ 
Madrid, 18.-Marcharon a ^ 
Sebastián los aviadores i ' ^ 
e iglesias para pasar una 
rada con los tripulantes del 
mirante Cervera». 
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